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Abstract 
   The purpose of this descriptive research was to determine the predictor factors 
(predisposing,  enabling, and reinforcing) on diet and physical activity behaviors among overweight and 
obese students at secondary level of schools in Bangkok. The samples were selected by stratified 
random sampling. The statistical methods used for analyzing the data were t-test, F-test, and Stepwise 
multiple regression. 
 There were 395 subjects in which 46.33% boys and 53.67% girls.  The nutritional status of the 
students were determined by weight per height ratio.  There were 46.08% overweight and 53.92% 
obese students.  The result was followings: 
 1. The students had a diet behavior at the lowest risk level whereas the mean score of physical 
activity behavior was at the low level. 
 2. Predisposing factor toward the diet behavior of students was found that the students with 
different gender had statistically significant difference in diet behavior.  The statistic analysis also 
indicated that students with different in enabling factor had statistically significant difference in diet 
behavior whereas the reinforcing factor had no statistically significant difference in diet behavior of 
students. 
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  3.  Predisposing factor toward physical activity behavior of students was showed that the 
students with different gender had statistically significant difference in physical activity behavior.  Data 
also indicated that students with different in enabling factor had statistically significant difference in 
physical activity behavior whereas the reinforcing factor had no statistically significant difference in 
physical activity behavior. 
         4. The statistics analysis indicated that only one factor, enabling factor, could predict the diet 
behavior of students at the level 17.7% with ß=0.379 and b=36.29.  Model for the equation was y = 
44.54+36.29 x1; whereas one predisposing factor, gender, and enabling factor could predict the 
physical activity behavior of students at the level 3.1%.  The first variable was sex (x1) with ß = 0.13 
and b = 7.54 and the second variable was enabling factor (x2) with ß = 0.141 and b = 5.10.  Models for 
the equation were y = 51.53 +7.54 x1 +5.096 x2 
 






ทางกายของนักเรยีน โดยจําแนกตาม ปจัจยันํา ปจัจยัเอื้อ และปจัจยัเสรมิ และ(3)เพื่อศกึษาความสามารถใน
การทาํนายของปจัจยันํา ปจัจยัเอือ้ และปจัจยัเสรมิ ต่อพฤตกิรรมการบรโิภคและการปฏบิตักิจิกรรมทางกายของ
นักเรยีน ทําการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ เครื่องมอืที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการ
บรโิภคอาหารและการปฏบิตักิจิกรรมทางกายของนักเรยีน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ท ีการทดสอบคา่เอฟ และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน 
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาทัง้หมด 395 คน ประกอบดว้ยนกัเรยีนชายรอ้ยละ 46.33 นกัเรยีนหญงิรอ้ย
ละ 53.67 วเิคราะห์หาค่าภาวะโภชนาการของนักเรยีนโดยการคํานวณค่าน้ําหนักต่อส่วนสูงของนักเรยีน พบ
นกัเรยีนทีม่ภีาวะน้ําหนกัเกนิมาตรฐานรอ้ยละ 48.08 และภาวะอว้นรอ้ยละ 53.92  ผลการวเิคราะหม์ดีงัน้ี  
 นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในระดบัเสีย่งน้อยมากต่อภาวะน้ําหนกัเกนิมาตรฐานและภาวะอว้น 
และนกัเรยีนมพีฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกายในระดบัน้อย 
 ปจัจยันําต่อพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร  พบนักเรยีนที่ม ีเพศต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   ปจัจยัเอือ้ พบวา่ นักเรยีนทีม่ปีจัจยัเอื้อต่อการบรโิภคอาหาร
ต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  ส่วนปจัจยัเสรมิ พบ
นกัเรยีนทีม่ปีจัจยัเสรมิต่อการบรโิภคอาหารต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารไมแ่ตกต่างกนั  
 ปจัจัยนําต่อพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของนักเรียน พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มี
พฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกายแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  นักเรยีนทีม่ปีจัจยัเอื้อ
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ต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกายต่างกนั มพีฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกายแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทาง
สถติทิี่ระดบั .05  ส่วนปจัจยัเสรมิ พบว่า นักเรยีนที่มปีจัจยัเสรมิต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกายต่างกนั มี
พฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกายไมแ่ตกต่าง 
         ปจัจยัเอื้อต่อการบรโิภคอาหาร เป็นตวัแปรทีส่ามารถทํานายการผนัแปรพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารได้
รอ้ยละ 17.7 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มคีา่ ß = 0.379 และคา่ b = 36.29 โดยสามารถสรา้งตวัแบบ
ของความสมัพนัธไ์ด ้y = 44.54+36.29 x1 ในขณะทีป่จัจยันํา เพศ และปจัจยัเอือ้ต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย 
สามารถรว่มทาํนายการผนัแปรพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย ไดร้อ้ยละ 3.1 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 และพบตวัแปรทีเ่ขา้ทาํนายลาํดบัแรกคอื เพศ (ß = 0.13 และค่า b = 7.54) และลาํดบัสองคอื ปจัจยั
เอือ้ต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย (ß = 0.141 และค่า b = 5.10) โดยสามารถสรา้งตวัแบบของความสมัพนัธไ์ด ้
y = 51.53 +7.54 x1 +5.096 x2  คาํสาํคญั ภาวะอว้น น้ําหนกัเกนิ พฤตกิรรมการบรโิภค  พฤตกิรรมการปฏบิตัิ
ทางกาย  
 





อนาคตของประเทศ จากรายงาน การสาํรวจภาวะโภชนาการของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 
2548 ในเดก็นักเรยีนระดบัประถมศกึษา โดยวเิคราะห์ค่าน้ําหนักและสว่นสงูของนักเรยีนระดบันักเรยีนจํานวน 
47,389 คน ในเขตเมอืงทัว่ประเทศจํานวน  268 โรงเรยีน พบเดก็อ้วนรอ้ยละ 12 เดก็ท้วมรอ้ยละ 5 และบาง
โรงเรยีนในภาคกลางมเีด็กอ้วนถงึ รอ้ยละ 25 (มูลนิธสิาธารณสุขแห่งชาต.ิ 2549) อตัราความชุกของเด็กที่มี
ภาวะอ้วนจะก่อใหเ้กดิปญัหาสุขภาพในอนาคตได ้เน่ืองจากเดก็อ้วนเหล่าน้ีมแีนวโน้มถงึรอ้ยละ 60-75 จะเป็น
ผูใ้หญ่อว้นในอนาคตและผูใ้หญ่ทีอ่ว้นตัง้แต่เดก็พบว่าการลดน้ําหนักจะเป็นไปไดย้ากกว่าการอว้นทีเ่กดิขึน้ตอน





อาหารมากเกนิไป ใชพ้ลงังานน้อยไป และรา่งกายเคลื่อนไหวลดลง  จากขอ้มลูดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการปฏิบตัิกิจกรรมทางกายของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมตอนต้น ที่มภีาวะ
น้ําหนักเกินมาตรฐานและภาวะอ้วน ในเขตกรุงเทพฯ ในการศกึษาครัง้น้ี ผู้วจิยัเลอืกใช้แนวคดิแบบ จําลอง 
PRECEDE ของกรนี และคณะ (Green, et al. 1999: 157-183) มาเป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยั ทัง้น้ีจาก
การทบทวนวรรณกรรมต่างๆ พบว่าตวัแปรปจัจยันํา ความรู ้เจตคต ิและการเหน็คุณค่าในตนเอง ปจัจยัเอื้อต่อ
การบรโิภคอาหารและการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย ปจัจยัเสรมิต่อการบรโิภคอาหารและการปฏบิตักิจิกรรมทาง
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กายล้วนเป็นตวัแปรที่มผีลต่อพฤติกรรมการบรโิภคและการปฏิบตัิกิจกรรมทางกายของนักเรยีน ซึ่งผลของ
การศกึษาตวัแปรต่างๆทีก่ําหนดไวใ้นกรอบแนวคดิแบบจาํลอง PRECEDE ของกรนี และคณะ (Green, et al. 





            1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและการปฏบิตักิจิกรรมทางกายของนกัเรยีน 
             2. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและการปฏบิตักิจิกรรมทางกายของนกัเรยีน จาํแนก
ตามตวัแปร ปจัจยันํา ปจัจยัเอือ้ และปจัจยัเสรมิ 




    กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
   1. คดัเลือกโรงเรียนตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบชัน้ภมิู (Stratified random sampling) โดย
คดัเลอืกโรงเรยีนรฐับาลและโรงเรยีนเอกชนทีม่ขีนาดโรงเรยีนและลกัษณะการจดัระบบนกัเรยีนใกลเ้คยีงกนั แลว้
ทาํการคดัเลอืกตวัแทนจากทัง้ 3 เขตการศกึษา ไดโ้รงเรยีนทัง้หมด 6 โรงเรยีน ประกอบดว้ยโรงเรยีนรฐับาล 3 
โรงเรยีน และโรงเรยีนเอกชน 3 โรงเรยีน 
  2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้น้ี คอื นกัเรยีนทีม่ภีาวะน้ําหนกัเกนิมาตรฐานและภาวะอว้น
ทีก่ําลงัศกึษาอยูร่ะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ปีที ่1,2,3 จํานวน 6 โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก รวมทัง้สิน้ 433 
คน คํานวณโดยใชส้ตูรของยามาเน่ (Yamane.  1967: 868) เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยวธิกีารสุ่มแบบชัน้ภูม ิ
(Stratified random sampling) 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
   1. ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย ดงัต่อไปน้ี 
   1.1 ปจัจยันํา จาํแนกเป็น 
                            1.1.1 ลกัษณะขอ้มลูทัว่ไป 
                       1.1.2 ความรูเ้กีย่วกบัภาวะอว้น 
                                 1.1.3 เจตคตเิกีย่วกบัภาวะอว้น 
                            1.1.4 การเหน็คุณคา่ในตนเอง 
     1.2 ปจัจยัเอือ้ จาํแนกเป็น 
                                  1.2.1 ปจัจยัเอือ้ต่อการบรโิภคอาหาร     
                                  1.2.2 ปจัจยัเอือ้ต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย 
                       1.3 ปจัจยัเสรมิ จาํแนกเป็น 
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                                  1.3.1 ปจัจยัเสรมิต่อการบรโิภคอาหาร  
                                         1.3.1.1 แรงสนบัสนุนจากสือ่ 
                                         1.3.1.2 แรงสนบัสนุนจากครอบครวั 
                                         1.3.1.3 แรงสนบัสนุนจากเพือ่น   
                                 1.3.2 ปจัจยัเสรมิการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย  
                                         1.3.2.1 แรงสนบัสนุนจากสือ่ 
                                         1.3.2.2 แรงสนบัสนุนจากครอบครวั 
                                         1.3.2.3 แรงสนบัสนุนจากเพือ่น   
     2.  ตวัแปรตาม จาํแนกเป็น 
               2.1  พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 




ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และแบบวดัจํานวน 9 ฉบบัไดแ้ก่ แบบสอบถาม ความรูเ้กี่ยวกบัภาวะอว้น  
แบบสอบถามเจตคตเิกีย่วกบัภาวะอว้น  แบบสอบถามการเหน็คุณคา่ในตนเอง  แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัเอือ้
ต่อการบรโิภคอาหาร  แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัเอือ้ต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย  แบบสอบถามปจัจยัเสรมิ
ต่อการบรโิภคอาหาร  แบบสอบถามปจัจยัเสรมิการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย  แบบสอบถามพฤตกิรรมการบรโิภค
อาหาร และแบบสอบถามพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
   ผู้วิจยัทําหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปยงัสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้ 6 แห่ง เพื่อขออนุญาตจากผูอ้ํานวยการโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จากนัน้นําแบบสอบถามจํานวน 
433 ฉบบั ไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากนักเรยีน และไดข้อ้มูลที่สมบูรณ์ 395 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 91.22 ผูว้จิยันํา
แบบสอบถามทีส่มบรณ์ูมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไวด้าํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู โดยมขี ัน้ตอนต่อไปน้ี 
1.  ใชส้ถติพิืน้ฐาน แจกแจงความถีค่ดิเป็นรอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานในขอ้มลู
ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง  
2.  นําแบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับภาวะอ้วน  แบบสอบถามเจตคติเกี่ยวกับภาวะอ้วน 
แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัเอือ้ต่อการบรโิภคอาหารและปจัจยัเอือ้ต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย แบบสอบถาม
ปจัจยัเสรมิต่อการบรโิภคอาหารและปจัจยัเสรมิต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย แบบสอบถามการเหน็คุณค่าใน
ตนเอง แบบสอบถามพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร และแบบสอบถามพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย มา
แจกแจงความถีค่ดิเป็นรอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
        3.  เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและการปฏบิตัิ
กิจกรรมทางกาย ระหว่างกลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างที่มีเจตคติทางบวกและทางลบ
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เกี่ยวกบัภาวะอว้น โดยการทดสอบค่าท ี(t-test) และเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรม
การบรโิภคอาหารและการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะดบัชัน้ปี  รายไดต่้อวนัของนกัเรยีน  
ความรูเ้กี่ยวกบัภาวะอ้วน  การเหน็คุณค่าในตนเอง ปจัจยัเอื้อต่อการบรโิภคอาหาร  ปจัจยัเสรมิต่อการบรโิภค
อาหาร ปจัจยัเอื้อต่อการปฏิบตัิกิจกรรมทางกาย    และปจัจยัเสรมิต่อการปฏิบตัิกิจกรรมทางกาย โดยการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว หรอืการทดสอบค่าเอฟ  (F-test) และทําการทดสอบหาความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลีย่เป็นรายคูโ่ดยใชว้ธิเีชฟเฟ (Schffe) 
                 4. วเิคราะหต์วัแปร ปจัจยันํา ปจัจยัเอือ้ และปจัจยัเสรมิ เพื่อหาปจัจยัรว่มในการทาํนายพฤตกิรรม
การบรโิภคอาหารและพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกายของนักเรยีนโดยการวเิคราะหถ์ดถอยพหุ (Multiple 
regression analysis) แบบขัน้ตอน (Stepwise method)  
  
สรปุผลการวิจยัจากการศึกษาข้อมลูทัว่ไป 
  กลุ่มตวัอย่างที่ศึกษา เป็นนักเรยีนมธัยมศึกษาตอนต้นชัน้ปีที่ 1, 2 และ 3 โรงเรยีนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 395 คน เป็นนักเรยีนชายรอ้ยละ 46.33 และนักเรยีนหญงิรอ้ยละ 53.67 นักเรยีนมี
รายได้เฉลี่ย 87.38 + 34.14 บาทต่อวนั เป็นค่าใช้จ่ายอาหารว่างเฉลี่ย 22.12 + 14.21 บาทต่อวนั และเป็น
ค่าใชจ้่ายอาหารกลางวนัเฉลีย่ 31.09 + 17.04 บาทต่อวนั ผูป้กครองทีดู่แลเรื่องการบรโิภคอาหารสว่นใหญ่คอื
มารดาคดิเป็นรอ้ยละ 64.70 รองลงมาคอืบดิารอ้ยละ 22.30 ผูป้กครองทีด่แูลเรื่องการปฏบิตักิจิกรรมทางกายคอื
มารดาคดิเป็นรอ้ยละ 41.50 รองลงมาคอืบดิาคดิเป็นรอ้ยละ 34.20 นกัเรยีนใชเ้วลาดโูทรทศัน์เฉลีย่ 3.25 ชัว่โมง
ในวนัปกตแิละ 5.27 ชัว่โมงในวนัหยุด และนักเรยีนใช้คอมพวิเตอร์เฉลี่ย 2.60 ชัว่โมงในวนัปกตแิละ 4.28 
ชัว่โมงในวนัหยุด นักเรยีนทีม่ที ัง้บดิาและมารดาอว้นรอ้ยละ 30.40 และนักเรยีนทีม่เีฉพาะบดิาหรอืมารดาอ้วน
รอ้ยละ 20.50 ประวตักิารเริม่อว้นพบนกัเรยีนรอ้ยละ 53.20 เริม่อว้นเมื่ออายุ 6-10 ขวบ รองลงมาเมื่ออายุ 1-5 
ขวบและอายุมากกว่า 10 ขวบ รอ้ยละ 17.50 และ 17.40 ตามลําดบั นักเรยีนรอ้ยละ 68.40 มคีวามรูเ้กี่ยวกบั
ภาวะอ้วนในระดบัปานกลางค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 67.66 + 18.44 นักเรยีนรอ้ยละ 81.27 มเีจตคตดิ้านบวกเกี่ยวกบั
ภาวะอ้วนด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.39+0.49  ส่วนใหญ่รอ้ยละ 82.03 มกีารเหน็คุณค่าในตนเองในระดบัปานกลาง
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.39+0.35 นักเรียนร้อยละ 57.00 มีปจัจยัเอื้อต่อการบริโภคอาหารระดบัปานกลางด้วย
คะแนนเฉลี่ย 3.13+0.78  นักเรยีนรอ้ยละ 54.90 มปีจัจยัเอื้อต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกายในระดบัปานกลาง
ดว้ยคะแนนเฉลี่ย 3.17+0.81 นักเรยีนส่วนใหญ่รอ้ยละ 73.20 มปีจัจยัเสรมิด้านการบรโิภคในระดบัปานกลาง
ดว้ยคะแนนเฉลี่ย 2.93+0.66 และรอ้ยละ 72.20 มปีจัจยัเสรมิด้านการปฏบิตักิจิกรรมทางกายระดบัปานกลาง
ดว้ยคะแนนเฉลี่ย 2.99+0.67    นักเรยีนรอ้ยละ 64.80 มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารที่มรีะดบัความเสีย่งน้อย
มาก ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 162.87 + 75.82 และมคีะแนนตํ่าสุด-สงูสดุของพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารระหวา่ง 40-
624 คะแนน และนักเรยีนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.90 มพีฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมทางกายในระดบัน้อย ด้วย
คะแนนเฉลี่ย 65.44+ 28.97 มคีะแนนตํ่าสุด-สูงสุดของพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกายระหว่าง 14-174 
คะแนน   
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สรปุผลตามสมมติฐาน 
   2.1. ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
จาํแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา พบ 2 ตวัแปรทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนกัเรยีน ไดแ้ก่ (1) นกัเรยีน
เพศหญิง มพีฤติกรรมการบรโิภคอาหารมากกว่านักเรยีนเพศชายอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (2) 
นักเรยีนที่มปีจัจยัเอื้อต่อการบรโิภคอาหารมาก มพีฤตกิรรมการบรโิภคมากกว่านักเรยีนที่มปีจัจยัเอื้อต่อการ
บริโภคน้อยกว่าอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ส่วนตวัแปรอื่นๆ  ได้แก่ เจตคติเกี่ยวกบัภาวะอ้วน 
ระดบัชัน้ปี  รายได้ต่อวนัของนักเรยีน ความรูเ้กี่ยวกบัภาวะอ้วน การเหน็คุณค่าในตนเอง ปจัจยัเสรมิต่อการ
บรโิภคอาหารต่างกนั นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารไมแ่ตกต่างกนั  
   2.2. ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่พฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกายของนักเรยีน ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ จําแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา  พบ 2 ตวัแปรทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกายของนักเรยีน 
คอื (1) นกัเรยีนเพศหญงิ มพีฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกายมากกวา่นกัเรยีนเพศชายอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05  และ (2) นักเรยีนที่มปีจัจยัเอื้อต่อการปฏิบตัิกิจกรรมทางกายมาก มพีฤติกรรมการปฏิบตัิ
กจิกรรมทางกายมากกวา่นกัเรยีนทีม่ปีจัจยัเอือ้ต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกายน้อยกวา่อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .05 ส่วนตวัแปรอื่นๆ ไดแ้ก่ เจตคตเิกี่ยวกบัภาวะอ้วน  ระดบัชัน้ปี รายไดต่้อวนัของนักเรยีน  ความรู้
เกี่ยวกับภาวะอ้วน การเห็นคุณค่าในตนเอง ปจัจยัเสริมต่อการปฏิบตัิกิจกรรมทางกายต่างกัน นักเรียนมี
พฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกายไมแ่ตกต่างกนั 
 2.3. ปจัจยัเอือ้ต่อการบรโิภคอาหาร เป็นตวัแปรทีส่ามารถทาํนายพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร ไดร้อ้ย
ละ 17.7 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มคี่า ß เท่ากบั 0.379 และค่า b เท่ากบั 36.29 โดยสามารถสรา้ง
ตวัแบบของความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี  
 y =   44.54 + 36.29 x1 
เมือ่        y  แทน   พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 
           x1  แทน   ปจัจยัเอือ้ต่อการบรโิภคอาหาร 
 2.4. ปจัจยันํา คอื เพศ และปจัจยัเอือ้ต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย สามารถรว่มทาํนายพฤตกิรรมการ
ปฏบิตักิจิกรรมทางกาย ไดร้อ้ยละ 3.1 อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดย   และพบตวัแปรทีเ่ขา้ทาํนาย
ลาํดบัแรกคอื เพศ (ß = 0.13 และคา่ b = 7.54) และลาํดบัสองคอื ปจัจยัเอือ้ต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย (ß = 
0.141 และคา่ b = 5.10)   โดยสามารถสรา้งตวัแบบของความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี  
  y  =   51.53 +7.54 x1 +5.096 x2  
    เมือ่    y แทน พฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย  
             x1 แทน ตวัแปรเพศ   
             x2 แทน ตวัแปรปจัจยัเอือ้ต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย 
      เมือ่แทนคา่ตวัแปรเพศซึง่มลีกัษณะตวัแปรหุ่น โดยใหเ้พศชาย (ym) มคี่าเท่ากบั 0 และเพศหญงิ (yf) มคี่าเท่ากบั 1 
สามารถสรา้งตวัแบบของความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี   
 ym  =   51.53 + 5.096 x2   
 yf   =   59.07 + 5.096 x2 
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อภิปรายผล 
    จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้นที่มภีาวะน้ําหนักเกนิมาตรฐานและภาวะอ้วน โรงเรยีนในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถ
อภปิรายผลไดด้งัน้ี 
        1.  พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร พบว่านักเรยีนมพีฤตกิรรมบรโิภคอาหารในระดบัเสีย่งน้อยมากต่อ
ภาวะน้ําหนักเกนิมาตรฐานและภาวะอ้วน  ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากปจัจุบนัมหีน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพและ
โรงเรยีนต่าง มกีารรณรงคแ์ละเผยแพรค่วามรู ้ขอ้มลูขา่วสาร ในการควบคุมภาวะน้ําหนกัเกนิมาตรฐานผ่านทาง
สื่อมวลชนต่างๆทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น โปสเตอร ์โฆษณาทัง้ทางวทิยุ โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ ตลอดจน
วารสารต่างๆ รวมถงึมกีารใหข้อ้มูลทางอนิเตอรเ์น็ต จงึทําใหน้ักเรยีนไดร้บัขอ้มลูข่าวสารไดอ้ย่างต่อเน่ืองและ
เป็นประจํา จึงส่งผลให้นักเรยีนมคีะแนนพฤติกรรมการบรโิภคอาหารในระดบัมคีวามเสี่ยงน้อยมาก  ซึ่งผล
การศกึษาครัง้น้ีสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ อรนุช จนัทะวงศ ์(2544: 116) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมสขุภาพเกีย่วกบั
การบรโิภคอาหารของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ในกรุงเทพมหานคร 
พบวา่นกัเรยีนกลุ่มมกีารบรโิภคอาหารอยใูนระดบัด ีแต่ผลการศกึษาครัง้น้ีไมส่อดคลอ้งกบัการศกึษาของ จนัทร์
เพญ็ สุทธนะ (2547: 70) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการจดัการกบัภาวะน้ําหนักเกนิของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น 
จํานวน 234 คน โรงเรยีนกลุ่มสหวทิยาเขตกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร พบนักเรยีนรอ้ยละ 80.34 มพีฤตกิรรม
การบรโิภคอาหารในระดบัปานกลางในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษารายละเอยีดในรายการอาหารทีน่กัเรยีนมี
ความถี่ในการเลอืก บรโิภคบ่อย 6 ลําดบัแรกจาก 30 รายการไดแ้ก่ 1) น้ําหวาน/น้ําอดัลม 2) ไอศกรมี/ โยเกริต์  
3) อาหารทอดต่างๆ  4) อาหารขบเคีย้วบรรจุถุง 5) นมเปรีย้ว/นมหวานรสต่างๆ  และ 6) ขนมเคก้/คุกกี้/บสีกติ  
ตามลําดบั  ส่วนอาหารที่นักเรยีนบรโิภคในปรมิาณมาก 6 ลําดบัแรกจาก 30 รายการ ได้แก่ 1) อาหารทอด
ต่างๆ  2) ไอศกรมี/โยเกริ์ต 3) น้ําหวาน/น้ําอดัลม/เครื่องดื่มที่มรีสหวาน  4) บะหมี่ถุงสําเรจ็รูป 5) อาหารขบ





ประเภทเทา่นัน้จากรายการอาหารในแบบสอบถามทัง้หมด 30 ประเภท  ซึง่อาหารทีน่กัเรยีนนิยมบรโิภคนัน้ลว้น
เป็นอาหารทีม่ปีรมิาณน้ําตาลและพลงังานสงูมาก จงึทําใหค้ะแนนพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในภาพรวมไม่
สอดคลอ้งกบัภาวะน้ําหนกัเกนิมาตรฐานและภาวะอว้นของนกัเรยีน   
        พฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมทางกาย ในการศึกษาครัง้น้ีพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบตัิ
กจิกรรมทางกายในระดบัน้อย    ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากนกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งทีศ่กึษาเป็นนกัเรยีนลกัษณะเฉพาะคอืมี
ภาวะน้ําหนกัเกนิมาตรฐานและภาวะอว้น  นักเรยีนกลุ่มดงักล่าวน้ีอาจจะไมม่อุีปนิสยัในการปฏบิตักิจิกรรมทาง
กายหรอืออกกําลงักายเหมอืนกรณีนักเรยีนในวยัเดยีวกนัทีม่ภีาวะโภชนาการปกต ิซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของ นรสิา พึง่โพธิส์ภ (2553: วชิาการ.คอม www.vcharkarn.com) ทีไ่ดท้าํการวจิยัเรื่อง ปจัจยัเสีย่งทีม่อีทิธพิลต่อ
การเกดิภาวะโภชนาการเกนิหรอืภาวะอ้วน  พบว่าเมื่อวเิคราะห์เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและ
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การออกกาํลงักายของเดก็ 2 กลุม่ คอื เดก็ทีม่ภีาวะอว้นและเดก็ทีม่ภีาวะโภชนาการปกต ิ พบวา่เดก็ทัง้สองกลุ่ม
มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารไม่แตกต่างกนั โดยเดก็ที่มภีาวะอ้วนมกัมกีารปฏบิตักิจิกรรมทางกายน้อยกว่า  
ประกอบกบัขอ้มูลด้านการใช้เวลาว่างของนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี พบนักเรยีนมากกว่าครึ่ง คอื
รอ้ยละ 58.3 ใชเ้วลาวา่งกบัการดโูทรทศัน์มากกวา่วนัละ 2 ชัว่โมงในวนัปกต ิและรอ้ยละ 81.8 ใชเ้วลาวา่งไปกบั
การดูโทรทศัน์มากกว่าวนัละ 2 ชัว่โมง ในวนัหยุด ซึ่งพบว่านักเรยีนบางคนใชเ้วลาไปกบัการดูโทรทศัน์มากถงึ 
12 ชัว่โมงในวนัปกต ิและมากถงึ 17 ชัว่โมงในวนัหยุด นอกจากน้ียงัพบวา่นกัเรยีนรอ้ยละ 51.90 ใชเ้วลากบัการ
ใชค้อมพวิเตอรม์ากกวา่ 3 ชัว่โมงในวนัหยดุ และนกัเรยีนบางคนใชเ้วลากบัการใชค้อมพวิเตอรส์งูถงึ 6 ชัว่โมงใน
วนัปกตแิละ 12 ชัว่โมงในวนัหยุด  ซึ่งจะเหน็ว่านักเรยีนกลุ่มดงักล่าวสว่นใหญ่เลอืกทีจ่ะทํากจิกรรมทีไ่ม่ไดอ้อก
กาํลงักายมากกวา่ ซึง่ผลการศกึษาครัง้น้ีสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ จนัทรเ์พญ็ สทุธนะ (2547: 70) ทีไ่ดท้าํการ 
ศกึษาพฤติกรรมการจดัการกบัภาวะน้ําหนักเกินของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนในเขตกรุงเกษม 
กรุงเทพมหานคร พบนักเรยีนรอ้ยละ 76.50 มพีฤตกิรรมการดา้นการออกกําลงักายในระดบัควรปรบัปรุง และ
รอ้ยละ 23.50  มพีฤตกิรรมการดา้นการออกกําลงักายในระดบัปานกลาง และไม่พบนักเรยีนทีม่พีฤตกิรรมการ
ออกกาํลงักายในระดบัด ี  
     2. สมมตฐิานขอ้ที ่1 พบว่าตวัแปรทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารม ี2 ตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ และ
ปจัจยัเอือ้ต่อการบรโิภคอาหาร  ซึง่สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
2.1  เพศ  พบนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารมากกว่านักเรียนชาย อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากนักเรียนหญิงในวยัเดียวกบันักเรียนชายมกัมีพฒันาการ
ร่างกายเจรญิเติบโตรวดเร็วกว่านักเรยีนชายในวยัเดียวกนัจึงทําให้มพีฤติกรรมการบรโิภคอาหารมากกว่า
นกัเรยีนชายในวยัเดยีวกนั  และเดก็ในช่วงวยัน้ีสว่นใหญ่ยงัไมไ่ดต้ระหนกัถงึความสวยงามรปูรา่งหน้าตาตนเอง 
ซึง่ผลการศกึษาครัง้น้ีไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของจนัทรเ์พญ็ สทุธนะ (2547: 90) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการจดัการ
กบัภาวะน้ําหนักเกินในนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร  
จาํนวน 234 คน พบวา่ นกัเรยีนทีม่เีพศต่างกนั มกีารจดัการกบัภาวะน้ําหนกัเกนิมาตรฐานไมแ่ตกต่างกนั   
      2.2  ปจัจยัเอื้อต่อการบริโภคอาหาร พบว่านักเรยีนหญิงมปีจัจยัเอื้อต่อการบรโิภคอาหาร
มากกว่านักเรยีนชายอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิจงึทําใหน้ักเรยีนหญงิมพีฤตกิรรมการบรโิภคมากกว่านักเรยีน
ชาย  ผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นรสิา พึง่โพธิส์ภ (2553: วชิาการ.คอม www.vcharkarn.com)   
ทีไ่ดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัเสีย่งทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิภาวะโภชนาการเกนิหรอืภาวะอ้วน  พบว่า เดก็ที่
ได้ร ับปจัจัยเอื้อด้านอาหารมาก มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารมากกว่าเด็กที่ได้ร ับปจัจัยเอื้อน้อยกว่า  
โดยเฉพาะกลุ่มเดก็ทีท่ ัง้พอ่และแม่อว้น เดก็มกัมภีาวะอว้นดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยั สวา่งเดอืน สวสัด ี(2549: 
82) ทีไ่ดท้าํการศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารวา่งของนกัเรยีนในโรงเรยีนเขตวฒันา สงักดักรุงเทพมหานคร
จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 340 คน พบว่านักเรยีนที่ไดร้บัปจัจยัเอื้อต่อการบรโิภคอาหารว่างมาก ซึ่งแหล่งที่มาของ
ปจัจยัเอือ้นัน้อาจมาจากเพื่อนนกัเรยีนดว้ยกนั และจากครอบครวั  ลว้นสง่ผลใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารวา่งมาก   
      3. จากสมมตฐิานขอ้ที ่2 พบตวัแปรที่ส่งผล ต่อพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกายของนักเรยีน 2 
ตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ และปจัจยัเอือ้ต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย อภปิรายผลไดด้งัน้ี 
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            3.1 เพศ พบนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการปฏิบตัิทางกายแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถติ ิซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้และสอดคล้องกบัการวจิยัของจารุณี ศรทีองทุม (2550: 
92) ทีไ่ดท้ําการ ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการออกกําลงักายของประชาชนทีม่าออกกําลงักายทีส่วน
ลุมพนีิ กรงุเทพมหานคร พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทีม่เีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมการออกกําลงักายแตกต่างกนั    แต่ใน
การศกึษาของ จารุณี ศรทีองทุม (2550: 92)  พบว่า เพศชายมพีฤตกิรรมการออกกําลงักายมากกว่าเพศหญงิ 
ซึ่งตรงขา้มกบัการศกึษาวจิยัครัง้น้ี  ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างของผูว้จิยัเป็นกลุ่มตวัอย่างวยัเดก็และเป็น
เดก็ทีม่ลีกัษณะเฉพาะคอื เป็นกลุ่มเดก็ทีม่ภีาวะน้ําหนกัเกนิหรอืภาวะอว้น ซึง่เมื่อเทยีบกบักลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษา
โดย จารุณี  ศรทีองทุม (2550: 92)  พบว่าเป็นกลุ่มตวัอย่างของผู้ใหญ่ที่ส่วนใหญ่มภีาวะโภชนาการปกต ิ 
นอกจากน้ีอาจเน่ืองมาจากการออกกําลงักายของเด็กผู้ชายมกัเลือกเล่นกิจกรรมกีฬาเป็นทีม เช่น การเล่น
ฟุตบอล เล่นบาสเกต็บอล วอลเลยบ์อล ฯลฯ เดก็ผูช้ายที่มภีาวะอ้วนมกัไม่ไดร้บัการยอมรบัใหอ้ยู่ในทมีแขง่ขนั 




งานบา้น เช่น ทาํความสะอาดบา้นเช่น กวาดบา้น ถูบา้น ปดัเชด็ฝุน่  กจิกรรมงานบา้นอื่นๆ เช่น ซกัผา้ ตากผา้ 
ล้างจาน ล้างรถ ส่วนกิจกรรมที่นักเรยีนชายปฏิบตัิส่วนใหญ่จะเกี่ยวขอ้งกบัการออกกําลงักาย เช่น การออก
กําลงักายฝึกความแขง็แรงของกล้ามเน้ืออย่างเป็นเรื่องเป็นราว เช่น การเล่นฟุตบอล บาสเกตบอล วิง่เล่นกบั
เพื่อน/ วิง่จ๊อกกิง่ การยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ เป็นตน้ โดยสว่นใหญ่นักเรยีนชายเล่นฟุตบอล ฯลฯ 1-2 วนั/สปัดาห ์
(รอ้ยละ 81.50) เล่น 3-4 วนั/สปัดาห์ (รอ้ยละ 14.20)  และเล่น 5-7 วนั/สปัดาห์ (รอ้ยละ 4.30) นักเรยีนชายที่
ออกกาํลงักายโดยการวิง่เล่นกบัเพื่อน/วิง่จ๊อกกิง่ 1-2 วนั/สปัดาหร์อ้ยละ 60.70 วิง่ 3-4 วนั/สปัดาหร์อ้ยละ 26.20 
และวิง่ 5-7 วนั/สปัดาห์ร้อยละ 13.10 แสดงให้เห็นว่านักเรยีนชายโดยรวมมกีารออกกําลงักายพอเพยีงตาม
เกณฑ์ขัน้ตํ่า 3 ครัง้ต่อสปัดาห์ในกจิกรรม เล่นฟุตบอล และการวิง่ คดิเป็นรอ้ยละ18.50 และ 39.30 ตามลําดบั 
สว่นนักเรยีนหญงิทีม่กีารออกกําลงักายเป็นเรื่องเป็นราวนัน้มเีพยีงกจิกรรมเดยีวคอื การวิง่เล่นกบัเพื่อน/วิง่จ๊อก
กิง่ นักเรยีนหญงิทีว่ ิง่ 1-2 ครัง้/สปัดาหร์อ้ยละ 68.40 วิง่ 3-4 ครัง้/สปัดาหร์อ้ยละ 17.90 และวิง่ 5-7 วนั/สปัดาห์
รอ้ยละ 13.60  แสดงให้เหน็ว่านักเรยีนหญิงที่ออกกําลงักายฝึกกล้ามเน้ือพอเพยีงตามเกณฑ์ขัน้ตํ่า 3 ครัง้ต่อ
สปัดาหค์ดิเป็นรอ้ยละ 31.50  
     3.2 ปจัจยัเอื้อต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย  พบนักเรยีนทีม่ปีจัจยัเอือ้ต่อการปฏบิตักิจิกรรม
ทางกายมาก มพีฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกายมากกวา่นกัเรยีนทีม่ปีจัจยัเอือ้ในระดบัปานกลางและระดบั
น้อย ผลการศกึษาครัง้น้ีสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ   ศยันท ีปตันาพล และคณะ (2006: 145-153) ทีศ่กึษาวจิยั
เชงิทดลอง 14 สปัดาห์ ในเดก็ที่มอีายุระหว่าง 6-8 ขวบ จํานวน 320 คน โดยมกีจิกรรมการให้ความรูด้้านสุข
ศกึษาและการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ผลการศกึษาพบว่าหลงัจากการจดักจิกรรมเพิม่ปจัจยัเอื้อด้านการออก
กาํลงักายมากขึน้ พบวา่รอ้ยละ 20 ของนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม น้ําหนกัเดก็นกัเรยีนลดลง แต่ไมพ่บเดก็ทีเ่ขา้
รว่มกจิกรรมครัง้น้ีทีส่ามารถลดน้ําหนกัลงไดถ้งึภาวะโภชนาการระดบัปกต ิ  
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        4. จากสมมตฐิานขอ้ที่ 3 ปจัจยันํา ปจัจยัเสรมิ และปจัจยัเอื้อ สามารถร่วมทํานายพฤตกิรรมการ
บรโิภคอาหาร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ตวัแปรทีส่ามารถทํานายพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารมเีพยีงตวั
แปรเดยีว คอื ปจัจยัเอื้อต่อการบรโิภคอาหาร และสามารถทํานายพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนักเรยีนได ้
รอ้ยละ 17.70 ซึง่สามารถเขยีนสมการตวัแบบของความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี y = 44.54 + 36.29 x1  โดยพบวา่ปจัจยั
เอื้อต่อการบรโิภคอาหารสง่ผลต่อการผนัแปรพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของกลุ่มตวัอย่างดว้ยคะแนนระหว่าง 
80.83-225.99 (เมื่อแทนค่า x1 = 1, 5 เมื่อ 1 คอืมปีจัจยัเอือ้ตํ่าสดุและ 5 คอืมปีจัจยัเอือ้สงูสดุ)  แสดงใหเ้หน็วา่
ปจัจยัเอือ้ต่อการบรโิภคอาหารเป็นเพยีงหน่ึงปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร  สว่นปจัจยัทีเ่หลอืใน
การศกึษาครัง้น้ีไม่สามารถทํานายพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารไดอ้ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ อย่างไรกต็ามการ
ผนัแปรของพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารอกี 82.3 ยงัไมส่ามารถทาํนายได ้
           5. จากสมมตฐิานขอ้ 4 ปจัจยันํา ปจัจยัเสรมิ และปจัจยัเอื้อ สามารถร่วมทํานายพฤตกิรรมการปฏบิตัิ
กจิกรรมทางกาย  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าตวัแปรทีส่ามารถทํานายพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทาง
กายม ี2 ตวั คอื เพศ และปจัจยัเอือ้ต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย และตวัแปรทัง้สองสามารถทาํนายพฤตกิรรม
การปฏบิตักิจิกรรมทางกายของนกัเรยีนไดร้อ้ยละ 3.1 ซึ่งสามารถเขยีนสมการตวัแบบของความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี 
y = 51.53 + 7.54 x1 + 5.096 x2 โดยพบวา่เพศ (x1) เป็นตวัแปรตวัแรกทีเ่ขา้มา และตามดว้ยตวัแปรปจัจยัเอือ้
ต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย (x2 )  ปจัจยัทัง้สองส่งผลต่อการผนัแปรพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย
ของกลุ่มตวัอยา่งไดร้ะหวา่ง 55.63 – 84.55 คะแนน (เมื่อแทนค่า x1 เพศหญงิ = 1 และแทนค่า x2 = 1,5 เมื่อ 1 
คือมีปจัจยัเอื้อตํ่าสุดและ 5 คือมีปจัจยัเอื้อสูงสุด ) ซึ่งพบเพศหญิงมีพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมทางกาย
มากกวา่เพศชาย  สว่นปจัจยัทีเ่หลอืในการวจิยัครัง้น้ีไมส่ามารถทาํนายพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกายได้
อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ ในการศกึษาครัง้น้ีแสดงใหเ้หน็ว่า เพศและปจัจยัเอื้อต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกาย 
ส่งผลต่อการผนัแปรของพฤตกิรรมการปฏิบตัิกจิกรรมทางกาย อย่างไรก็ตามการผนัแปรของพฤติกรรมการ
ปฏบิตักิจิกรรมทางกายอกีรอ้ยละ 96.9 ยงัไมส่ามารถทาํนายได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
   จากขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้  สามารถนําเสนอแนวทางเพือ่การปฏบิตัแิละการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบติั   
        1. ผลการวจิยัน้ี เมื่อพจิารณารายละเอยีด รายการอาหารที่นักเรยีนเลอืกบรโิภคที่มคีวามถี่บ่อยและ
ปรมิาณมาก 6 ลําดบัแรก  จะเหน็ว่าลว้นเป็นอาหารทีม่ปีรมิาณน้ําตาลสงูและใหพ้ลงังานสงู ซึ่งเป็นสาเหตุของ
ภาวะอว้น ดงันัน้ควรรณรงคใ์หค้วามรูแ้ก่นักเรยีนในการเลอืกบรโิภคอาหารพลงังานตํ่าทีเ่หมาะสมตามวยั และ
ถกูตอ้งตามหลกัโภชนบญัญตั ิ  
             2. ผลการวจิยัน้ีพบว่าปจัจยัเอื้อต่อการบรโิภคอาหาร เป็นตวัแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบรโิภค
อาหารของนักเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  ดงันัน้ควรมีการรณรงค์ให้ลดปจัจยัเอื้อเกี่ยวกบัอาหารและ
เครื่องดื่มที่ให้พลงังานสูง โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มที่จําหน่ายในโรงเรยีน รอบโรงเรยีน ที่บ้านนักเรยีน 
โดยให้มกีารประสานความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีน และผู้ปกครองนักเรยีน ในการหาอาหารและเครื่องดื่มที่มี
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พลงังานตํ่าทดแทนอาหารและเครื่องดื่มพลงังานสงู เช่น รณรงคใ์หน้กัเรยีนเลอืกบรโิภคผลไมร้สหวานน้อยแทน
การดื่มน้ําหวาน/น้ําอดัลม ไอศกรมี/โยเกริต์ คอืลดปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดื่มทีม่รีสหวาน และอาหารทอดลง   
       3. ผลการวจิยัน้ี พบว่านักเรยีนที่มภีาวะน้ําหนักเกนิมาตรฐานและภาวะอ้วน มคีะแนนพฤตกิรรม
การปฏบิตักิจิกรรมทางกายในระดบัน้อย  มนีักเรยีนที่ออกกําลงักายฝึกกลา้มเน้ือพอเพยีงตามเกณฑ์ขัน้ตํ่า 3 
ครัง้ต่อสปัดาหน้์อยกวา่รอ้ยละ 40 ซึ่งเมื่อพจิารณาขอ้มลูการใชเ้วลาว่าง พบนักเรยีนใชเ้วลาวา่งสว่นใหญ่ไปกบั
การดูโทรทศัน์และใชค้อมพวิเตอร ์ดงันัน้ควรมกีารรณรงคใ์หน้ักเรยีน ผูป้กครอง และโรงเรยีนร่วมกจิกรรมการ
ออกกาํลงักายเพิม่ขึน้ แทนเวลาการดโูทรทศัน์หรอืใชค้อมพวิเตอร ์
       4. ผลการวิจยัครัง้น้ีพบว่าปจัจยัเอื้อต่อการปฏิบตัิทางกายเป็นตวัแปรสําคญั ดงันัน้ ควรมีการ
ประสานงานร่วมมอืกนัระหว่าง กลุ่มนักเรยีน ครู และผูป้กครองนักเรยีน  โดยรณรงคผ์ูป้กครองจดัหาอุปกรณ์
สาํหรบัออกกําลงักายใหเ้พยีงพอ  โรงเรยีนควรจดัโครงการสง่เสรมิสุขภาพการออกกําลงักายโดยมนีโยบายให้
จดับรเิวณพืน้ที่ใหน้ักเรยีนไดอ้อกกําลงักาย และบรกิารอุปกรณ์การออกกําลงักาย เพื่อสนับสนุนกจิกรรมดา้น
การออกกําลงักาย และสรา้งบรรยากาศใหทุ้กคนทัง้ผูบ้รหิาร ครู เจา้หน้าที่ทุกระดบั สนใจออกกําลงักาย  เช่น 
จดัโครงการให้มกีารออกกําลงักายร่วมกนัช่วงเยน็ก่อนกลบับ้านอย่างน้อย 3-4 ครัง้ต่อสปัดาห์ โดยมกีจิกรรม
การตรวจสมรรถภาพรา่งกาย  การตรวจวดัระดบัไขมนั ความดนัโลหติทุกเดอืนประกอบดว้ยเป็นตน้  
    5. ควรมกีารรณรงคเ์ผยแพรป่ระชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่างๆ เช่น เสยีงตามสายในโรงเรยีน โทรทศัน์ใน
หอ้งอาหาร  จดัโปรแกรมผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตภายในโรงเรยีน เพื่อใหน้ักเรยีนเหน็ความสาํคญัในการสรา้งสุข
นิสยัใหเ้กดิขึน้ในขณะเป็นนักเรยีน ใหม้นิีสยัในการดูแลน้ําหนักตนเองใหอ้ยู่ในมาตรฐาน มสีุขนิสยัในการเลอืก
บรโิภคอาหารทีถ่กูตอ้ง เหมาะสมกบัวยันกัเรยีน  
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
       1. ผลการวจิยัครัง้น้ีพบปจัจยัเอือ้ต่อการบรโิภคอาหารเป็นเพยีงหน่ึงปจัจยัทีส่ามารถทํานายพฤตกิรรม
การบรโิภคอาหารของนักเรยีนไดร้อ้ยละ 17.7  ซึ่งการผนัแปรของพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารอกี รอ้ยละ 82.3 
ยงัไมส่ามารถทาํนายได ้ ดงันัน้ควรมกีารศกึษาปจัจยัอื่นๆต่อไป  ในทาํนองเดยีวกนัผลการวจิยัครัง้น้ี พบตวัแปร 
2 ตวัคอื เพศ และปจัจยัเอื้อต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางกายที่สามารถทํานายพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทาง
กายของนักเรยีนไดร้อ้ยละ 3.1 ซึ่งการผนัแปรของพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรมทางกายอกีรอ้ยละ 96.9 ยงัไม่
สามารถทาํนายได ้ดงันัน้ควรมกีารศกึษาปจัจยัอื่นๆต่อไป 
2. ผลการศึกษาวิจัยครัง้น้ี พบนักเรียนร้อยละ 53.20 มีประวตัิเริ่มอ้วนเมื่ออายุ 6-10 ขวบ  และ
นกัเรยีนรอ้ยละ 29.4 มปีระวตัเิริม่อว้นเมือ่อายนุ้อยกวา่ 5 ขวบ ดงันัน้ควรมกีารศกึษาหารปูแบบการรณรงคห์ญงิ
ตัง้ครรภแ์ละผูเ้กีย่วขอ้งในการเลีย้งทารกใหถ้กูตอ้งเพือ่สรา้งสขุนิสยัในการบรโิภคใหแ้ก่เดก็ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีน 
            3. ควรมกีารศกึษาวจิยัเชงิพฒันารปูแบบเพื่อแกป้ญัหาภาวะน้ําหนักเกนิมาตรฐานและภาวะอว้นใน
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